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“Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, 
tapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha 
meraih sukses”. 
(Booker T. Washington) 
“Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi 
yang dinilai adalah niat, tujuan dan kemurnian yang tumbuh dari 
dalam lubuk hatimu”. 
(H.R.Muslim) 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lainnya. Dan hanya kepada Allah hendaknya 
kamu berharap”.  









Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima 
kasih atas segala rahmat-Nya yang telah ia berikan, akan ku 
persembahkan karya sederhana ini dengan tulus kepada : 
 Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta 
hidayahNYA kepadaku untuk tetap menatap hari ke depan 
dengan penuh harapan dan cita-cita. Dan semoga karya ini 
dapat bermanfaat untuk semua pihak, tentunya dengan 
keridloan dari Allah SWT. Amin... 
 Nabi Agung Muhammad SAW, yang pasti kita harapkan 
safaatnya di yaumul akhir nanti. Dan semoga kita tergolong 
orang-orang yang dicintainya dan termasuk sanak 
keluarganya. Amin… 
 Yang tercinta dan kusayang Ayah dan Bundaku, terimakasih  
atas segala doa, bimbingan, kasih sayang, cinta, dukungan, dan 
pengorbananmu sampai saat ini yang tidak terkira dan tak 
akan mampu terbalaskan oleh apapun.  
 Kakak-kakakku heny dan deky yang tersayang terimakasih 
atas dukungannya selama ini. 
 Keponakanku vanessa yg telah memberikan keceriaan disaat 
bermain. 
 Seluruh sahabat-sahabatku hestu, vadila, iva, wiangga, nia, dll  
pokoknya anak kelas C maaf sayang tidak bisa disebutkan satu 
persatu atas semua yang telah kita lewati bersama dengan 
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penuh rasa, pengalaman, dan cerita indah yang tidak akan 
mungkin terlupa untuk selamanya. 
 Kepada bapak dan ibu kos terimakasih telah memberikan 
kenyamanan dan keamanan pada saat saya ngekos disana. 
 Almamaterku FEB UMS yang selalu kubanggakan. 
























Dengan mengucapkan rasa puji syukur Alhamdullilah kami panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PENGARUH 
KESADARAN, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN, EFEKTIFITAS 
DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR 
PAJAK (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan 
Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Surakarta)”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 
ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, MS, selaku Rektor Universitas 
     Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si. selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. M. Abdul Aris, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi  dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Dr. Noer Sasongko, SE, M.Si  Selaku Dosen pembimbing yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
6. Ibu Erma Setyowati, Dra, MM. Selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan pada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 
kepada penulis. 
8. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
9. Ayahku Dimin Nuryanto dan Ibuku Siti Khotimah  yang telah memberikan 
doa, dukungan serta kasih sayang yang tak akan tergantikan. 
10. Teman – teman di kelas C Akuntansi 2010, terima kasih atas kebersamaan 
kita selama menempuh pendidikan di kampus ini. 
11. Sahabat- sahabat seperjuangan dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas 
waktu, perhatian, saran dan kritik. 
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12. Para responden kuesioner dan semua pihak yang telah membantu  baik secara 
langsung maupun tidak langsung  yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Masukan baik kritik maupun saran 
yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb  
 
      Surakarta,   Januari 2014 
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Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem 
perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak. 
Penelitian dilakukan dengan metode survei kuesioner pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
membagikan kuesioner kepada responden. Kuesioner ini dibagikan kepada 100 
responden, tetapi hanya 97 responden yang mengisi kuesioner tersebut dengan 
lengakap. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan 
metode purposive sampling dengan alat analisis yang digunakan adalah regresi 
berganda. 
Berdasarakan hasil analisis yang telah dilakauakan peneliti menunjukan 
bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 
perpajakan, dan kualitas pelayanan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak. Sedangkan efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh 
terhadap kemauan membayar pajak. 
  
Kata kunci : Kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, 
efektifitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan. 
